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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh luas areal panen beras, harga 
beras, harga kedelai dan jumlah curah hujan pada terhadap luas areal panen beras 
pada tahun t pada respon areal panen, juga untuk mengetahui pengaruh produktivitas 
beras, harga beras, harga kedelai, curah hujan, dan  luas areal panen beras terhadap 
produktivitas beras pada tahun t pada respon produktivitas. Tujuan lain dari penelitian 
ini adalah mengetahui respon penawaran di 16 provinsi di Indonesia pada periode 
tahun 2008-2014. Model analisis regresi yang digunakan adalah model regresi data 
panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh 
signifikan baik secara parsial atau simultan terhadap luas areal panen beras tahun t. 
Hasil pada respon produktivitas menyatakan bahwa hanya variabel produktivitas 
beras dan harga kedelai pada tahun sebelumnya yang berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap produktivitas beras tahun t, namun semua variabel independen 
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap produktivitas beras tahun t. 
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CONTAIN :  
This study aims to determine the effect of harvest area of rice, the price of rice, the 
price of soybeans and the amount of rainfall in the harvest area of rice in year t in the 
harvest areas response, and also aims to determine the effect of the productivity of 
rice, the price of rice, the price of soybean, the amount of rainfall, and harvest area 
of rice on the productivity of rice in year t in the productivity response. Another 
objective of this research is to investigate response response in 16 provinces in 
Indonesia from year 2008 until 2014. The regression analysis model used in this 
research is the panel data regression. The results showed that all independent 
variables have a significant effect, either partially or simultaneously to the harvest 
area of rice in year t. In productivity response showed that only rice productivity in 
previous year variable and the soybean price in previous year variable have 
significant effect, individually, on rice productivity in year t. All independent 
variables simultaneously, have significant effect on productivity in year t. 
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